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Foix avec l a  Catalogne, y a  que en dit testament se posa de manifest lo 
verdader tito1 usat per lo vescomte de  Castellbó per intervenir e n  ne. 
gocis de  Cerdanya, que no es a l t r eque  son matrimoni absibi la ,  l a  he- 
reqad'aquest vescomtat. Y com en lo dooument que are  publiquem 
actúa a b  lo paper principal d'otorgant, Sibila, vescomtesa de CasteWDó y 
de Cerdanya, y's parla de l a  donació feta d'un mas del vescomtat cev. 
d á ,  per son espós Pere Ramón, vescomte de Caste¡lbó, aquests dos fets 
y laintervenció del vescomte en la confirmació d'aquell aote y 5ns la 
dels tills del matrimoni, en ltamón y eu Pere, acaban de  resoldre fa- 
vor d'eu Mirct y Sans, l a  qücstió nial plantejada, pci falta de proves, 
per en Baudon de  Mony. 
4.L No r o l e a  dedpreciar la nova valiosri que'iis aporta lo docuroent 
oopiat, per l a  historia de  la nostra Ilengua. Diu: mansus.. . yzbem rLx. 
BEICO SERMONE vocutz~v casasus. Cap dels testes copiats per 1'Alart en 
sa  erudita obra Documents szw l a  littdvatu?.t: catulane es tant explicit 
que denuncihi l a  existencia del sermo piebeicus ó lingua vernacula. 
Fins los que son anteriors al n0str.e ho demostran de fet, mes no fan 
alusicns 5 tota ella; les paraúles arromaiiqades hi abundan cada any  
m88 en aquells documeuts fins á dexar ben adulterat lo baix llati que 
en priucipi ionstituhia tot lo text; uics als ulls poch observadors, 
aquest fet podria originarse en la corrupció lenta del llati com si 
aqucst fos lo mateix.se~mo I;~ebeicus y no, iom era en realitat, lo Ilen- 
guatje escrit de  les curies. Mes la franca alusió á l a  existencia d'un 
organisme linguistich popular que's troba en lo nostre documeut del 
any  1139, no per ni suposada, dexa de  tenir un valor de- 
cisiu en les iiivestigacions históriques dels origens de la llengua 
catalana. 
E. MOLINB Y BRAS~S. 
. 
L O S  REYES DE ARAGÓN 
Y LA 
PURfSIMA C O N C E P C I ~ N  DE MARÍA S A N T ~ S I M A  
APENDICE 
(Cont inuac idn)  
Carta del Rey al Veguer de  Barcelona sobre el mismo asunto 
Lo Rey: Veguer laltre dia vos trameten una comissio sobre los enanta. 
ments que devets fer contra frare Miquel dez puig per les paraules desones- 
te6 que dix no ha molt segonv a nos es donat ontondre en la lipo que legin 
en lo Capitol de la Sea sobre la qual comissio nons i~iiormam de uostra in- 
tencio en la manera que devets proceir en los dita a f fe~s .  Per que ara certi. 
ficants vos ab la present de nostra inteucio volem ens manam tan expre- 
sament com podem que en lo dit negoci proceiseats nh curosadiligencia 
havent vostre notari o scriva apart e lo Bishe lo seu e que vos siats present 
al sagrament e a la deposicio de caseun testimoni appellats cn aqo empero 
los feels.iiostres en Ramón pava11 en Berenguer dez cortey en Joan de5 val1 
e nlguns altres persones notables de la nostra confraria per po que la dita 
enquesta se faca ab aquella solemnitat ques pertany. E acabadala dita en- 
questa copia daquella closa e segellada de continent nos trametats perpo 
que vistes les coses ques contendran en la dita enquesta nos vos puxam 
rescriure nostra intencio aobre aquella. Dada en Valencia sots nostre segell 
si:cret a XIII dies de ffehror del sny M CCCC 111. Rex Martiliui.-Dominus 
Rex misit sigiintam. -Dirigitur Vicario Barcliiiione - A ~ c l ~ i i l o  d i  lu Cvrori,~ 
de Aragbn, lt 2245, fol. 96. 
Don Martin escribe al Obispo de  Barcelona interesándose por la fiesta 
- de  l a  Concepción 
Lo Iiey: Venerablc pare eii rpst. ia sabcts com nostrcs predecossors e 
nos havem acusl.umat fer gran solennitat de la festa de la spgi'ada concep- 
cio de la verge gloriosa nostrn dona sancta Maria maro de Jhuxpst. nostre 
redemptor en lo nostre palau maior daquexn Ciutat eri la qual son aciistii- 
ma's entrevenir los Conseliers c los Confiaras de la nostra eonfrarin. E coni 
nos haiam molt a cor que la dita solennitat se fava ab iiquella mnior honor 
que fer se puxa segons se pcrtany a la gran excel:eiicia c sanledat de la 
dita verge molt pura. E nos no puxam osser prosents e11 la dita festa pre. 
gam vos tan affectnosnment eom podern e de cor que vos ab los'canonges c 
Capitol de la vostra Esgleg-a vullats eiitrevenir e esser en la processo e 
offici de la solennitat daniunt dita en lo dit nostre palau segoiis e encara 
molt mils si mil!orai si pot quc Pos en lany passat Crehents fermament que 
en aqous induhiraii dues rahons enlre les altres la una la reverencia e Iio- 
iior que cas cun es tengut a la dita verge laltre volet ne fes plaer e servey 
a nos qui les dites coses segons dites havem sobiranament a cor encaraus 
pregam que daqo vullats pendre earrech e sripplir hi de tol vostre poder 
iiostra absencia E per tal que pus honorable ne sie la dita solempnitat nos 
hi trametem la ~eroniqua de In humil verge dessus dita. Dada en Valencia 
sots riostre sagell secret a XX! dies de noembre del any bl CCCC 111.-Rex 
Martinus.-Dominus Rex mniidavit mihi Berengario sarta.-Dirigitur Epis. 
copo tlarchinone. -Archioo de la Corona de Aragón, R.O 2247, fol. .15 vto. 
Carta del Rey al Obispo y Cabildo catedral de  Barcelona, para que 
contribuyan, en cuanto les sea posible, iI solemnizar la fiesta de  la 
Concepción. 
Archiuo de la Catedral.-Car1.1~ f laal~s  de 1376 6 1464, N.O 47 y en el, 
.- Archiuo de  la  Corona di,Arag6n, R . O  2217, fol. 18. 
XXX 
Carta de Bernardo Tarragona dirigida al Rey, haciendole saber como 
los cofrades de Barcelona habían resuelto celebrar la fiesta de la 
Concepcidn en la Santa Iglesia Catedrnl. 
Al molt alt e molt ercellent priiicep e Seiiyor lo Senyor Rey: Molt : ~ l t  e
molt escellent Senyor: Humilment e ab  tota honor e reverencia a mi indig- 
ne  servidorde vostra suhliniitat posible Noti6c a la  vostra alta e magnifica 
Senyoiis que dimaits 11 din de dee~nbrc IIC aprcs qiir. los mniornls de la  
Contraria an  per acordat que la. fcsta de la  Coiiccpcio de la gloriosa Vcrgc 
Maria se faqa dintrc la  Seu si lo Cnpitol los ho vol consentre. E segons Seii- 
yor qiie he aprefi lo iriolt n,lt o mnlt cxcr,llent e de  alta recordacio lo rey en  
Johan  olim finre vostre fo comenqn,ment e cnp original de aquesta festa e 
lermarensn Capitols cutre los qualsni ha 1 qui cxpresament cante qiioia dit,a 
feslase aia aier diiitre lo Palau real riiaior. E rico vol ter la  dita coniraria 
per cessar messions e trebnyls de  empabelliar. Per que ho he volgut noti- 
6car a vostra Senyorin e quo hi provehiscats segons que a la  Sublimitat <le 
vostra trnscenrlent Saviesa scra irisl hedor.  Son empero Scnyor dc entencio 
que eii cas quc la  dita festa nos faqa en vostre Palnu per la dita: Conireria 
que nos la  faqarii ab  aqiielln sollennieat que puscam ah  los Capollnns de la  
moltal ta  e molt excellent Se i~yora  Reina o diiitre la' Capolla o d i n t r e  l a  
gran  Sala car scgons que apres.18 professo de In Se11 no Iiinc vcndrin per 
fer  la  professo nel otfici dintrc l a  vostra Sala car diem que no volein essei 
suhiiigats a la dita Capelln. Si donqiies vos Senyor no ereu nci present. E 
nos entenem Senyor rnost,rar la Sanct:~ Veronica a l  p o h l ~  aqui present ey- 
tan t  reverentment com per nos piiscbn esser f r t  e segons que lo Sobiran e 
glorins fienynr e la sna gloriosa mare nos inspirara per la  sua iritinida a 
transcendental bonea. E nco Senyor es que havia anotiticar a vostra alta 
Senyoria -Dada cn  Bnrchinonaa 11 uies del dit uies dc dcornbre. E ub tau t  
Sanyor me recornano molt humilmcnt tan con dir puse na  espembre a b  in -  
clinacioe besament degutu de vostreü iiians c peus a I R  vostra alta Senyo- 
ria. - Lo luolt iiiiligiie servidor de  vostrn.Cclsitud Bernat Terragona Cape- 
Ila de Iuvostrs. Capella. -Archivo de la Corona de Bragbn. Plicgn dn dipln- 
mas sueltos del rey D. Msrtln que no expresan elai lo de sil data. 
Carta de D. Marlin á la Reina para que siga celebrando la fiesta de la 
Concepci6n en el Real Palacio 
Lo Rcy: R e ~ r i a  molt cara i rrul l~r .  Per tal com sabem coitament quen 
haurets gran plaer vos cert,ificam que so" eri bona disposicio do nostra per- 
'sona meree de nostresenyor dens Pregants vos ani affectuosament com 
podem q- soven nos vullats escrinre de  vos t r a~sa lu t e  bpn stament a con. 
solacio nostra llegna rnolt cara muller. Novellauient babcm'sabut quels 
maiorals de la  Coiifraria de nostr: dona sniicta Maria tiau dcliberat celebrar 
la festa de  l a   su:^ concepcio cii la seu de Bnrchinona la qual es ncostumat 
esser celebrada en lo nostre palaii maior do la  dita Ciutat de  qub som molt - 
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maravellats quc ells sens sebuda c voler nostre qui  son cap e u n  dels con- 
frares de aquella nc  vullem axi usar. E p e r  aquesta rabo nos scrivini als dits 
Naiorals Wanants lus que pus axi es no porten en la dita f ~ s t a  lo nostre 
brando nel vostre ne  dc  nostre e vostre car primogenit lo Rey de  Sieilia ne  
la  veroniea semblantmeot. Pcr  quc Reyna molt cara muller pregam vos 
afiectuosament que en  cas quells dits Naiorals usen en la  forma dessus dita 
faqats com pus solennament porets celebrar la  dita festa en lo dit nostre 
palnu e ax i  com de  nos e dz vos se pertany. E sera cosa Reyna molt cara 
muilcr a nos I'ort agadable. E sia  los sant spirit vostra guarda: -Dada en 
P e r ~ e n y a  sots nostre segell secret a 1111 de' Deembre del Any de  la  nat ir i ta  
de  nostre senyor hI CCCC V.-Rex Martinus.-Dominus Rex mandavit mihi 
Bernardo mediei.-Archivo de la  Corona de Aragóta, H. 2249, fol. 11. 
XXXII 
El Rey manifiesta su  disgusto los  Mayorales de la Cofradía, por haber 
éstos dejado de celebrar la Fiesta de la Concepción en su  Real Pa- 
lacio. 
Lo Rey-Entes havem que vosaltres hnvets dcliberat celebrar In solcm- 
nitat de  la concepcio de  la  veige nostra dona snnctu Maria en  la seu de  
Bnrchinonn la  qunl es acostumat csscr cclobmda cii lo nostre palau maior 
de  la  dita ciulat dc  que soin iort maravellals iiiaiormcnt com seiis licencia 
e sahiidn de nos qiii som cap e u n  dels principals confrarcs de  In confra i ia  
de  la  dita nostra dona sancta Maria hon ho habets axi aeordat per que pus 
ax i  liabets deliherat ques faca Manain vos expressameiit que en la dita 
solemnitat per vosaltres en  la  -ditn seu facdora no portcts nostre brando no 
de  nosea  mUIt cara muller IaReyna  ne  de  nostre inolt car. priniogenit lo 
Rey dc  Sieilia ne  rolem que hi sia portada la veronica sens snbiida e voler 
nostre. E ralicts nos del Ilibre dc  la  eonlrnria ear non volem esrer'confrare 
daque1la.-Dada en 1'ci.peiiya sots tiostre scgell secre ta  1111 dies de Deern- 
bre del Anv de la  nativita de  nostre senyor M CCCCV.-Rex Martinus. - 
Dominus Rex maudavit mihi Bernardo medici. - 81s feels nostres los msio. 
rals de  la  conirniia do nnstra donn sanctn hlarin. - Archico de la  Corona de 
Aragdn, 1 Z . O  2249, rol. 11. 
Carta del Rey al Vicario General de Gerona, reprimiendo los excesos  
del Inquisidor General y su  Lugarteniente en esa ciudad. 
Pro fratre  Johanne rocha ordinis minorum.-Lo Rey: Official. Be creem 
queus recorda com lnltre dia cn In Seu d e  Geronn lo religios e amat nostre 
frare Johan roca del ordc dels frares minors muestre e n .  theologin lector d e  
la  dita Seu lo iorn de  la  sagrada coricepcio dc  nostra dona sancta hlaria 
preycant piiblieament aferma la  dit,a concepcio esser estada quitia e neta' 
de  peccat original e e n  res nos de  parti del edicte e devota ordinacio fets 
por lo senyor Rey en  Johan de  bona memoria frnre nnstre e t  per nos con. 
fermats. E seguis apres que axi com lo di t  Yaestre deguera reportar labor 
et premi del dit sermo fo pcrscguit fort iuiustament e voluntaria per lo lec- 
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t inentde inquisidor general do la  proviricia darago en  la  qual persecucio 
nos habem mesa la  me e Iiabem vist clnrament aquella esser stada voliinta- 
ria e no fundada en  raho. Perquo dcsiianst fort rahonablemeut quc la  
fam"a o bon nom del dit Maestre ,Jolian la qual es stada denigrada a gran  
t2rt sin degudament reparada pregans vos affectuosament que per tots loa 
lochs on la citucio a el1 feta per lo dit loctiiient dc  iiiquisidor fo publicala 
sien dadcs per vos e publicades cedules e Mrlels ab  los quals sera notificat 
a l  poble com nos habem v i s t e  trobat clarnment que las ditas citacio e por- 
8ecucio son stadesvoluntnriamcnt e contra veritnt feles contra lo dit Mnes. 
t r e  Johan lo qunl no es estat trobut eiiipable en alcuna cosa qiie li sia stnda 
impingida o de que sin stat notnt segoiis que desus cs dit. E traiuotem vns 
a b  la  pi:esent trnnslat dc  una  confirmncio que Iiabem reta del Edicte desus 
dit e de  certes ordinacioris qiie a co~iservücio inviolable de aquells hahein 
fetes les qnnis vos pregam que faqats en la  Seii e aitres esglesies de la  
Ciutat e bishntde Getoiia piibiic&l c - fe r  a la ungia observar segons que en  
aquells Iargnment se coiite-Dada en Ba<chinona sots nostre segall secret 
a XX dies dabril del An,v RI CC¿C VI1I.-Rex Martinus.-Dominiis Reu 
mandnvit ~n ih i  Bernardo medici. -Archiuo de la Corona de Aragon, 
R.' 2183. fol. 55. 
Edicto del Rey prohibiendo, s o  pena d e  muerte, impugnar el dogma d e  
la  1nmaculada.-Priva á los dominicos del poder inquisitorial en  
las causas  con el relacionadas. 
Super facto concepcionis beate Dlarie. - Martinus cte. Nobilibus dilectis 
ot fidelibus uiiiversis ctsiiigiilir ollicialibus nostris ubiiibet constitutis pro. 
sentibus et  futuris coruoque locatenentibus ad  qiios presentes pervenerint 
Salutem et  dileccionem. Meniinimus pridem cum quadam carta  nostro si- 
gillo appendicio insignita data Cesarnuguste XVII dio Jariuarii anuo a n,a. 
tivitate domini k1° CCCo nonagesimo octavo i.egnique iiostri tercio iiihesisse 
firmiter veraeissime opinionl quam hnbuit Illustris Johnnnes Rex Arago- 
num irater noster mcmorie celebris hoc est quod gioriosissime viiginis et  
matiis hfariebeatu ioniepcio fuit ab omni labe pecati originalis exempta. 
Quam quidem opinionem diclus frater  noster lilustris cum quodam edicto 
suo secreto sigiilo munito dalo Valericie XlIII die mareii Anno a nativitate 
domini i\I CCC nonagesirno quarlo quo inter cetera cavetiir quod nuilus e x  
evnngelitzantibus sive predicantibus verbum dei quidqunm exponere 
ve1 proferre auderet i n  aliquam puri;atis ipsius bcnedictc crncepcionis 
i a c tuhm fecit dum vivevat soiemniter tubis clangentibus publicari. Re. 
miniscimur inquam nos eum carta  nostra predicta providisse statnisse 
voluisse et  eciam inliibiilsse firmiter et  districte ne  amodo quispiam religio- 
sus seu ciericus ve1 alia quevis persona euiusvis status seu condicionisexis- 
tmet  auderet re1 presunieret dicti quondnm fratris nostri n,c nostram opi- 
nionem huiusmodi predicando disputando nut aliter impugnare arguere 
seu quomodolibet improhare et, minus asscrerc dicere illaui esse dampna- 
tam erroueam lndevotnm sou in aliquo ieprobatnm sub certni.iim penaram 
incursu i n  carta nostra dicta proxime coutentarum Nunc autem quin nos- 
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l rum novitor quud dispiicenter referimus pulsavit auditum nonnulii spiritu 
presumpcionis circundati non sine evidenti pericuio persouarum suarum et  
grandi scaiidalo religiouis cuiiis se fore fatentur conantur continue s c  pres- 
sumuiit astute et  sub vorborum involucro ncdum predicare t am directo 
quam indirecte et  duplicibus eructncionibus eorum opinionem faisissimam 
verum ecinrn arguere reprehandere et u t  familici ac rabidi canes mordcre 
alios qui versm opinionem nostram iam dictam tueri connntur iilis preser- 
tim diebiis quibus noverint eosdem iii ipsius virginis decus hauc verissi. 
mam opinionem imprimere cordibus fidem cole~icium ortodoxam. Et quod 
perniciosius est. ilios inquietare ac persequi in iudicio et  extra ac  eis heresis 
crirneii inipiiigera qui sutagentes curn dictis sanctoi'iim patruni e t  ddcto- 
rum occlcsio dictnrn ireracem opinionem probare quandocumque confirmant 
eaindem ciim etlinicis quandocumque cnm aliis- infidelibus ciim phas 
sit a b  hoste doceri quaudocumque cum phiiosophis et  pohetis et  demiini 
'ciim persuasivis eloquiis e t  probalibus argumentis allegaiites quod in eoruln 
dictis et  probacionibus quas in sensnm de  ductum contrnriuin quamquam de  
principali non curent a fidei catholicc tiamitte deviarunt. Volentes huic 
morbo pestifero debitam adhivere rnedelam ct  oecurrere iminentibus scari- 
dalis que parantiir statuimus ordinamus et  volumus ac  vobis mandamus. 
eciam cum prcseuti quod edictuin dc  quo supra fit mencio factiim por dic- 
tum dominum fratrem nostriim necuon et  provisio s ta tu tum et  inhibicio 
facta per nos super hiis u t  superins continetur per vos e t  quasciimque per- 
sonas cuiusvis stntiis prehemineiicie seu dignitas cxistant de  cetero irrefra- 
gabilitir observentur. Slatuiinus eciam ordinamus el volumus pro predic- 
torum firmitate maiori quod omnes et  singuli cuiusvis status dignitatis e t  
condicionis existant predicantes seu pertinaciter qbioquente contra edic- 
tum huiusmodi pro inimicis uostris pubiicis reputentur e t  pro talibus a 
cunctis officialibus e t  nostris subditis de cetcro babeantiir. Quibus quidem 
inimicis uostris mniidamus sub pene mortis incursu quatenus postquam 
contra edictum prefatiim delinqucriiit confertim infra decem dies extra 
Civ;tatem villam vei locum uhi peccaverint et  postea infra Triginta dies 
inde coutinue securturus a Regnis e t  terris uostris cxeant sub spo ad  eas 
nullo tenipore revcrtendi. Quod si non fecerint u t  prefertur per nostros 
officiales quoscumque ad  e a  complenda coiripeili e t  cogi volumus r i g d e  et 
districte et  ad  t8,lendarn omiiem msteriam occasionis et  scaudali evidentis 
rogamiis et  atteiite requirimus ac  in domino exortamiir omnes et  singulos 
Archiepiscopos Episcopos aiiosque prelatos infra uostrum dominium ubiii- 
het constitutos ad  quos hec spectare modo aliquo videantur quatenus casu 
quo aliquis predicando ve1 disputando aut  aliter de  materia preiaceute obe. 
rraverit taliter quod inquisicio sequi deheat contra illum talcm inquisicio. 
nem per dictos fratres de  ordine predicatorum inquisitores heretice pravi- 
tatis o0 quin nnturaliter soii et  singulares inimici existunt omnium e t  
singulorum contentorum in  edicto prefato cum ceteri religiosi imo e t  quo- 
cumque scienciarum universitates sint eis iu bao vcritate contrarii fieri do 
cetero non permitant uec tales sint iudices vere conclusionis huiusmodi seu 
aliquorum dependencium seu emergencium e x  eadem cum sit disonum 
racioiii e t  alieuum a moribus coram suspecto iudice litigare sed hoc fiat per 
dictos Archiepiscopos et  Episcopos au t  officiales ordinarios eorumdem quos 
iam sacri canones inquisitores primarios statucriint. Dat. Barchinone 
sub nostro sigillo secreto XXVl die aprilis Anno a nativitate domini 
No CCCCD VII1.-Rcs k1artinus.-Dominiis Rex inaiidavit rnihi-Bernardo 
mediei et vidit enm vieecaueelarius cui fuit comissum per dominum Regem. 
=Archioo de la Corona da Aragon, R.O 2183, fol. 64. 
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(Se continuavá). 
C A R T O R A L  DE CARLES MANY 
223- 1127, mar$, 1. Plana CLXXI .  
Definici6 y cvacuaciO feta á l a  Seu deGerona y h. l a  seva Cnnonja 
por Bcrcuguer Arnal, abat  dc St. Joan dc Ripoll, de la Canonja 
'd' Ordis y del feu de  Llebiés (lehves), en la inteligencia que iiiort bll 
ningu pugui reclainsrbo á dita Seu. 
-Llebr&, aegonr En Irlonszlvntje Llerirn, cs un Iloeli 3tiint prop dc Cnmprodbo (Vegts 
ub. cit. ,  t. 10, 131 197). 
224-1127, novembre, 19. Pluna CLXIX. 
Definici6 y entrcga lela per 12amón Ademar de. Rabós (d' Eiupurdá), 
niediint lo cobro de setaiita sous de diners mclgovienses, á 1% igltisis 
de  St. Esteve de  Pedret y á sos capellans de lo que percibia e n  dita 
iglesia y sn capcllanin. 
I l i n e r e  mbl!,orien~e~ ereii Ins Iintiit* pcls I i islies (le Melgiieil, tcie covrien inolt l l i r o r s  6 
Catnlungn, yurtieiilament en los territoris de Oerdaiiga, Boralú, Rosseild y Emyuries. 
225-1127, dezembie, 1. Plana CCL V. 
Entrega dc l a  bniulia y defensa d' una condamina nb les cases en 
ella cdificades, situada á la p.arroquia de Sta. Eulalia de  Pujals, feta 
á la Seu d e  Gerona y á sos bisbe y eanongev per Rninóri Mir, sa mu- 
ller y hlls, que pvoineten pagar lo cens nnyal d '  iina eminu d'ordi. 
-Llondamiaa, eoprol~ietnt no suhgecte B senyoriu. (V4sis Ralwi, ob. cit., 111. 508). 
226-1128, septembre, 9. Planes CCCXX y CCCXXI. 
. .Permuta fetn per Gsusfret Audegucr, a b  lo consentiment del bisbe. 
y canonges de la Seu de  Gevona., de  les cases que te per 1' ardiaca de  
Besalu just lo eampanar ve11 de  Gerona, a b  les cases situades en la 
mateixa ciutat tocant á les dcl clergue Pere Sendrct y ab  les que per- 
tanyen á 1' ardiaeonat anomennt d' AnglBs, que possebeix lo canonge 
Ramón Arbert; debent percibir adembs el1 y sos suceessors tot los anys 
mitg sou de  plata. 
-¿LO esmpan&r vell, c l o ~ a ? i ~ m  vetulum, se refereir al avuy concgiit ab lo nom de T o r ~  
